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Dankwoord
Aan alle goeds komt een eind, zo ook nu uiteindelijk aan mijn tijd als promovendus bij 
het laboratorium voor neurofysiologie. 
Joke, er zijn vele manieren mogelijk om de wetenschap te bedrijven. In jouw aanpak 
staat - geheel in de traditie van de electrofysiologie - de zoektocht naar de 
basisprincipes van het systeem centraal. Onder jouw enthousiaste en fijne begeleiding 
heb ik mijn eerste stappen binnen die mooie traditie mogen zetten. Het zijn 
inspirerende jaren geweest waarvan ik nog heel lang de vruchten hoop te kunnen 
blijven plukken, bedankt!
Wetenschap is (vaak) teamwork, waarvoor een ontspannen sfeer en goede 
verhoudingen essentieel zijn. Die goede sfeer heb ik gedurende de jaren continue 
mogen ervaren, in het lab, aan de koffietafel, op congres en tijdens alle lunches, diners 
en uitstapjes. Hans, Stephan, Tom, Jan, Sander, Sahar, Heleen, Eliane, Ashna, Mariska, 
Henk, Jaap, Peter en Trudy, jullie allen bedankt voor een mooie tijd! Floor, Henk 
Tjebbe, Jos, wij begonnen met zijn 4en ongeveer gelijktijdig als promovendus in de 
gangen van het fysiologiegebouw. Ik denk met veel plezier terug aan de mooie tijden 
in het lab en tijdens uitstapjes daarbuiten, dank daarvoor!
Jan, Sander, Bram, het doen van goed experimenteel onderzoek staat of valt bij de 
mogelijkheden en kwaliteit van de experimentele apparatuur. Een groot deel van de 
experimenten in dit proefschrift was niet mogelijk geweest zonder de enthousiaste en 
vakkundige technische ondersteuning waarmee jullie vanuit de afdeling instrumentele 
zaken van het LUMC de benodigde meetapparatuur hebben ontwikkeld en over de 
jaren steeds verder hebben verbeterd. Mijn dank is groot hiervoor!
Naast mijn directe collega’s bij de neurofysiologie heb ik ook het genoegen gehad om 
met andere enthousiaste wetenschappers samen te mogen werken aan de studies in dit 
proefschrift. Claudia, Sjoerd, Ko, Matthieu, Urs, mijn dank aan jullie en alle collega’s is 
groot.
Mijn dank gaat ook uit naar Else, Boukje, Roselin, Reinald, Maarten en alle andere 
collega’s in het migraine team, voor de goede sfeer en samenwerking tijdens mijn 
laatste loodjes en -ongetwijfeld- daarna. 
Arn, niet in de laatste plaats wil  ik ook jou bedanken; voor het productief beoefenen 
van wetenschap is het hoe soms net zo belangrijk als het wat. Planning en projectmatig 
werken zijn cruciale vaardigheden die, net als secuur labwerk of een heldere schrijfstijl, 
niet door iedereen van huis uit in gelijke mate worden beheerst. Dank voor al je 
vertrouwen en support waardoor ik me ook op dat vlak kon en kan ontwikkelen!
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Na alle collega’s van de werkvloer wil ik hier aan het eind van mijn proefschrift met 
veel plezier ook al mijn lieve vrienden bedanken voor alle leuke tijden buiten het 
LUMC; ik hoop en verwacht dat nog heel lang met jullie allen te kunnen blijven delen! 
Mirjam, Femke, veel dank dat ik samen met jullie tweemaal een fantastisch intermezzo 
van de promotiestress mocht beleven! Arjen, Marc, David, ik kan een lang betoog 
houden, maar dat bewaar ik even; Lemmy’s? Alies, Sander, Laura, Maureen, dank voor 
alle leuke momenten en goede gesprekken! Johan, Janneco, heel veel dank voor alle 
leuke tijden en voor alle support en gastvrijheid voor Agaath en Anne als ik weer eens 
in het weekend aan het werk was.
Lieve Papa en Mama, jullie hebben mij de aanleg, liefde en de basis gegeven waarop ik 
kon doorgroeien tot deze dag. Mijn dank en liefde daarvoor zijn groter dan in deze 
letters past.
Bijna aan het eind (save the best for last!), Lieve Agaath, hier zijn we dan. Zonder 
jouw onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen, geduld en luisterend oor was ik hier niet 
gekomen. Het was ook en vooral voor jou afzien, al  die weekenden en avonden, en 
dan ook nog eens mijn stress daarbij. Op een dag (ergens rond 2058) hoop ik het een 
beetje goed gemaakt te hebben, ik wacht je lijstje af!
Tot slot, lieve Anne, dankjewel voor alle plezier en genot die jij  elke dag opnieuw met 
je lach en geklets weer brengt. Er is geen grotere motivatie dan dat om elke dag weer 
nog efficiënter proberen te werken om op tijd bij jou en mama thuis te zijn!
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